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aber F. Gubriumin ja James A. Holsteinin (2001a, 1-2) mukaan ihmi-
set vaalivat kuin aarretta kasitysta omasta yksityisesta minuudes-
taan, johon kelladn toisella ei ole paasya. Vailla pysyvia kiinnekohtia
olevassa nopeiden muutosten postmodernissa maailmassa oman
identiteetin madrittelyn yksinoikeutta on kuitenkin mandotonta pitaa
hallussaan. Se on riistdytynyt kasistamme ja siirtynyt erilaisten insti-
tuutioiden, medioiden ja sosiaalisen vuorovaikutuksen muodosta-
maan jatkuvasti liikkeessa olevaan virtaan. Mielikuvia niistd hyvan
elaman ja normaaliuden kriteereista, jotka haluamme ehdottomasti
tayttaa, tihkuu meille kaikkialta ympariltdmme. Mielikuvien valittaji-
nä toimivat toisaalta mainokset, keskusteluohjelmat ja itsensa autta-
misen tai terveellisen elaman oppaat. Toisaalta olemme valmiita tur-
vautumaan entista enemman myOs asiantuntijapalveluihin niin ulkois-
ta kuin sisãistakin olemustamme muokataksemme.
Zygmunt Baumaninkaan (1995, 81) mukaan identiteetin rakentami-
nen ei ole yksilOiden sisasyntyinen projekti, joka etenisi omalla pai-
nollaan yksilollisen kehittymisen myOta. Itsensa maarittely on tavoit-
teellisesta toimintaa, jossa mandollisuudet yritetadn sailyttaa avoimi-
na ja valttad kiinnittymista mihinkaan. YksilOt pyrkivat selviytymaan
pirstaloituneessa ja episodinomaisessa elamassaan erilaisten tilanne-
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kohtaisten strategioiden avulla (mts. 92-99; ks. myos Karisto 1998,
62). Koska auktoriteetit ja elamad hallinneet pakot ovat murtuneet ja
lakanneet ohjaamasta ihmisen toimia, jokapaivaiset valinnat joudu-
taan tekemaan sita mukaa kun valintatilanteita tulee vastaan. Kun ai-
kaisemmin kuljettiin saantOjen viitoittamia teita, elamaa hallitse nyt
kartoittamaton kaaos, jossa tiet tehdaan kulkemalla itse niita pitkin
(Bauman 1995, 17). Postmodernin elaman strategia ei voi olla Bauma-
nin mukaan pysyva ja muuttumaton, vaan kyse on ennemminkin usei-
den pienten pelien pelaamisesta ja sitoutumisen valttamisesta.
Tassa artikkelissa kasittelemani asiat sijoittuvat yhdessa erityises-
sä kontekstissa, nimittain ammattiauttamisen kontekstissa, tapahtu-
vaan strategianmuodostukseen ja identiteettity6hOn. Konteksti konk-
retisoituu esimerkiksi sosiaalityiintekijOiden, terapeuttien ja psykiat-
rien asiakasvastaanotoilla tai erilaisten hoito- ja kuntoutusohjelmien
toteutuksessa. Laajasti ymmarrettyna siihen voi sisallyttaa myels am-
matillisen kasvatuksen. Ammattiauttamisen kontekstille oleellista on
se, etta siina osallistutaan yksilOiden (tai ryhmien) ominaisuuksien ja
usein myOs tulevaisuuden maarittelyyn.
Mielenkiintoa auttamistyOn ammattilaisten ja asiakkaiden valisia
vuorovaikutustilanteita kohtaan juuri identiteettien ja asiakkuuksien
rakentumisen kannalta on ollut erityisesti sosiaali- ja terapiatyiin tut-
kimuksessa (esim. Jokinen & Juhila & POsO 1995; Jaatinen 1996; Joki-
nen & Suoninen 2000; Miller 2001; Weinberg 2001; Valokivi 2002; Ha-
lonen 2002; Kulmala & Valokivi & Vanhala 2003). Strategioiden muo-
dostuksen kannalta keskeisen jannitteen auttamistyOn yhteydessa ta-
pahtuvaan identiteettien maarittelyyn tuo se, etta eri organisaatioilla
on usein tarkka nakemys siita, millaisille asiakasryhmille tarjotut ty6-
muodot sopivat. Potentiaalisia asiakkaita kohtaavat tyOntekijat joutu-
vat maarittelemaan asiakkaita joko kyseisen taustaorganisaation pal-
velutarjontaan soveltuviksi tai soveltumattomiksi (ks. Juhila & POsO
2000). Toisaalta myOs asiakkaat ovat tekemisissa useiden eri viran-
omais- tai auttamistahojen kanssa ja heilla on omat kasityksensa
omasta elamantilanteestaan ja tarpeistaan. Jannite voi olla suurta seka
tilanteessa, jossa asiakas maaritellaan soveltumattomaksi saamaan ha-
luamiaan palveluita etta silloin kun asiakas ei haluaisi tiettyjen palve-
luiden kohteeksi mutta maaritellaan niita tarvitsevaksi.
Tarkastelen tassa artikkelissa huumeita kiiytteivien alaikiiisten nuorten
toimintastrategioita ja strategioiden toteuttamisessa rakentuvia identiteettejei
nuorten ja heidtin asioissaan tekemisissii olevien viranomaisten veilisessti vuo-
rovaikutuksessa. Tata valtasuhteiltaan jannitteista asetelmaa tarkastelen
nuorten haastatteluissa tuottamien kertomusten kautta. Haastatteluis-
sa nuoret maarittelivat omaa suhdettaan eri viranomaisiin, kuvailivat
aikaisemmin tapahtuneita viranomaiskohtaamisia jalkeenpain ja poh-
tivat sita, kuinka viranomaisille tulisi puhua ja kuinka heidan kans-
saan pitaisi toimia. Kertomusten tarkastelussa nojaudun diskurssi-
analyysiin (esim. Jokinen & Juhila & Suoninen 1999; Wood & Kroger
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2000) ja konstruktionistiseen kasitykseen identiteetista tilannekohtai-
sena ja vuorovaikutuksessa rakentuvana (esim. Antaki & Widdicom-
be 1998; Jokinen 1995). Identiteettien ja strategioiden ymmarran siis
muodostuvan kertomuksissa, joissa nuoret reflektoivat itseiiiin ja toimin-
tatapojaan heitd sosiaalisesti mdarittelevien asiantuntijoiden suhtautumista-
poihin.
Aineistoni koostuu 17 haastattelusta, jotka olen tehnyt 14-18-vuo-
tiaille nuorille. Nuoret olivat haastatteluhetkella noin puoli vuotta
kestavalla jaksolla erdassa paakaupunkiseudulla sijaitsevassa lasten ja
nuorten huumehoitoyksikOssd. Nuorten oli maaritelty olevan laitos-
hoidon tarpeessa niin sanottujen kovien huumeiden kaytOn vuoksi.
Kun vuonna 2001 15-16-vuotiaista suomalaisnuorista vajaa 2 % oli
kayttanyt kyselytutkimusten perusteella kovia huumeita viimeisen
vuoden aikana (Paihdetilastollinen vuosikirja 2002, 85), ja kun kaikki
koviakaan huumeita kokeilleet eivat maarity laitoshoidon tarvitsi-
joiksi (Hakkarainen 1992, 86-88; Pearson 1987 37-51), huomataan
haastateltujen nuorten edustavan hyvin pienta joukkoa ikaisistadn.
Oman aineistoni nuoret olivat kayttaneet huumeita pitkia aikoja ja
suurimmalle osalle kyseinen yksikkO ei ollut ensimmainen hoitopaik-
k a.
Haastatteluissa keskusteltiin nuorten elamâsta ja tarkoituksena oli
saada esiin nuorten nakOkulmaa omiin asioihinsa. Kaikissa haastatte-
luissa kasiteltyja teemoja olivat koulunkaynti, vapaa-ajan vietto ja ka-
verisuhteet, perhesuhteet, paihteidenkayttO ja tulevaisuudensuunni-
telmat. Nuoret olivat tulleet yksikki5On lahinna sosiaalityOntekijan,
laakarin tai psykiatrin toimesta ja useimmat olivat olleet tekemisissa
eri viranomaisten kanssa jo kauan ennen yksikkOOn tuloaan. Osa
nuorista oli huostaanotettu huumehoidon mandollistamiseksi ja osal-
la oli ollut laitossijoituksia jo ennen paihteiden ongelmakayttOd.
MyOs hoidon pdattymisen jalkeen nuorilla oli edessaan erilaisia jatko-
hoitokuvioita eli viranomaisten kanssa toimittaisiin myos tulevaisuu-
dessa.
Nuorta haastattelemaan tulevan tutkijan voi myos mieltaa yhdeksi
tahoksi, jonka kanssa toimimiseen nuoren taytyy muodostaa nopeasti
jokin strategia. Tutkimushaastatteluun liittyy tilanteena ylipaataan
tiettyja rooliodotuksia ja valta-asetelmia, jotka todentuvat ja kehitty-
vat haastattelijan ja haastateltavien valisena yhteistoimintana (ks.
enemman Virokannas 2003a). Useimmiten nuoret toimivat haastatte-
luissa yhteisty-Ohaluisesti ja toivat esiin oman nakOkulmansa elamaan-
sa. Tassa artikkelissa tarkastelun kohteena ei kuitenkaan ole tutkijan
ja haastateltavien valinen vuorovaikutus sinansa. Tarkastelen niita
nuorten tekemia maarittelyja, ja merkityksenantoja, jotka koskevat
heiddn kertomiaan asioita ja tapahtumia. Omaa toimintaani haastatte-
lijana tarkastelen lahinna silta kannalta, kuinka osallistun kasiteltavi-




Viranomaisten kanssa toimimisen strategioita
Anna Kulmala, Heli Valokivi ja Anni Vanhala (2003, 126) toteavat
siaalityOn asiakkaiden ja viranomaisten vdlisia kohtaamisia tarkaste-
levassa tyOssaan: "kun asiakas kertoo tietystii tyontekijasuhteesta, osoittaa
se jo sinansa, etta tiimd suhde on ollut asiakkaalle positiivisesti tai negatiivi-
sesti merkityksellinen". Omassa aineistossani nuoret viittasivat eri vi-
ranomaisiin usein puhumalla anonyymeista "niistd". Tasta ei voi aina
paatella kenesta on kyse. MyOs tietyista viranomaisryhmista, kuten
sosiaalityOntekijOista tai laakareista, puhuttaessa personoidun henki-
lOhahmon saavia viranomaisia oli melko vahan. Haastatteluja tehdes-
sani kavin kaikkien nuorten kanssa lavitse teemoja, joiden yhteydes-
sä on luontevaa puhua eri tyOntekijOista tai hoitopaikoista l . Saatoin
myOs kysyd suoraan nuoren suhteista tiettyihin tahoihin kuten opet-
tajiin tai poliisiin. Vaikka tallaisen puheen maard oli osittain paljonkin
tekemistani kysymyksista riippuvaa, jai puheen suuntaaminen tiettyi-
hin henkiloihin tai naiden suhteiden laadun maarittely taysin nuoren
asiaksi.
Kulmalalta, Valokivelta ja Va.nhalalta lainattuun tekstiin peilattuna
voisin tulkita taman aineistostani nousevan huomion tarkoittavan
sita, etta viranomaiset ovat melko vahamerkityksisia nuorten elamal-
le. Tallaisen johtopdatOksen tekeminen olisi tietysti hatikOitya tarkas-
telun tassa vaiheessa, mutta uskon sen kertovan jotain nuorten suh-
teista viranomaisiin. Viranomaisten merkityksen meiartin tarkastelu ra-
jautuu kuitenkin taman artikkelin tutkimustehtavan ulkopuolelle ja on
oleellista vain silta osin, kuinka se nayttaytyy nuorten kuvaamissa vi-
ranomaisten kanssa toimimisen strategioissa.
Artikkelissa kasittelemani puheotteet olen valinnut poimimalla
ensin aineistosta kaikki kohdat„ joiden voi tulkita viittaavaan viran-
omaisiin ja heidan kanssaan toimimiseen. Viranomaisiksi olen luoki-
tellut kaikki tyOnsa ja ammattinsa puolesta nuorten kanssa tekemisis-
sä olevat henkilOt tai tahot. Kyseisia kohtia olen analysoinut etsimalla
niista eroja ja yhtenevaisyyksia (ks. Potter & Wetherell 1987, 168) ja
muodostanut niista sitten eri strategiatyypeiksi tulkitsemiani luokkia.
Strategiatyyppien muodostaminen ei ole perustunut joillekin selkeille
asia- tai sisaltoeroille, jotka olisivat olleet aineistossa odottamassa
lOytamistaan. Ennemminkin erot ja yhtalaisyydet liittyvat merkitys-
ulottuvuuksiin ja funktioihin, joita puheessa tuotetaan (Suoninen
1993) ja ne ovat selkiintyneet vasta kokeilemalla analyysin tekoa eri-
laisista nakOkulmista kasin. Huomattavaa on, etta strategioita kuva-
tessani en pyri tyypittelemaan eri nuoria kuuluvaksi jonkin tietyn
strategian toteuttajiin vaan yksikin nuori voi tuottaa puheessaan eri
tilanteissa erilaisia strategioita. Tarkastelun yksikkOna ovat siis eri




Ensimmaiseksi kasittelen erilaisia viranomaisnakOkulman vastustami-
seen perustuvia toimintastrategioita ja niiden yhteydessa tuotettuja
tai torjuttuja identiteetteja kolmen puheotteen avulla. Vastustuksen
kohteena voivat olla joko viranomaisten nuoreen kohdistama toimin-
ta, yleisten saantOjen ja normien noudattaminen tai jonkin tietyn ul-
koapain tarjotun	 nuorta koskevan	 maarittelyn vastaanottaminen.
Vastustamisesta huolimatta nuori voi joutua karsimaan toiminnastaan
johtuvia seurauksia ja rangaistuksia.
Ensimmaisessa otteessa haastattelija pyytaa Sinia kuvailemaan,
kuinka opettajat suhtautuivat haneen koulussa. Kysymysta on edelta.-
nyt keskustelua Sinin koulunkaynnista ja Sini on kertonut olleensa
keskiverto-oppilas siita huolimatta, ettei satsannut laksyjen lukemi-
seen tai kokeisiin valmistautumiseen. Suhteensa opettajiin Sini mää-
rittelee tupakanpolton vuoksi ongelmalliseksi.
Ote 1: Ongelmallisena jatkuvan tilanteen sietaminen2
1 H	 oliksii semmone tykkasko opettajat susta vai ( .) olik olik[siin jotain
2 Sini
	
[no (.) meilloli hirveesti kinaa




5 Sini	 peruskoulu nykyaanhh (.) ni ei saa polttaa ja siit tuli hirveet vaikeudet et tota ni (1)
6	 muuten kyl tuli ihan hyvin toimeen mut sit on aina se tietty kitka siin valissii
7	 jotenki ku (.) ei niinku (.) tai sillee piti polttaa rijOkiti se oli niinku vastoin seiantbjei ja
8	 siit sai jeilki-istuntoo ja (.) ni oli semmosta pientei kitkaa koko ajan[et ei voinu olla
9 H	 [ymm
10 Sini hyvis[valeissa et (1) et se aina jotenki oli siin viilissei ja sit
11 H
	 [yym
12 Sini niinku (.) kerran sut leimataan et se oot vahein niinku huonotapasempi [et ku sä rikot
13 H	 [yymmm
14 Sini saantoja ku haluu lahtee rijOkille ni (.) sit se on aina vaha semmonen





17 Sini et ei mul sillee niinku miteian (.) muit ongelmii ollu et (.) se oli varmaan se ainut
18	 siel koulussa
Sini ei vastaa suoraan opettajien ja itsensa valisia suhteita koskevaan
kysymykseen vaan kuvailee ensin tilanteen taustoja (rivit 2-3, 5-8).
Tupakanpolttaminen oli koulussa kiellettya. Koska Sini kuitenkin
kavi tupakalla, valit opettajiin eivat paasseet kehittymaan hyviksi.
Tupakanpoltosta johtuvat vaikeudet opettajien kanssa saavat Sinin
puheessa useita, vakavuudeltaan eriasteisia merkityksia. Aluksi vai-
keudet maarittyvat hirveiksi (rivi 5), mutta keskustelun kuluessa Sini
kuvaa samaa asiaa opettajien ja Sinin valilla olevaksi kitkaksi (rivi 6,
8), huonotapaiseksi leimautumiseksi (rivi 12, 14), pieneksi jutuksi (rivi 15)
ja lopulta ainoaksi kouluun liittyveiksi ongelmaksi (rivi 17).
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Sini reflektoi toimintaansa koulussa ja suhdettaan opettajiin
ti opettajien nakOkulmasta kasin. Opettajat maarittelevat hanet poik-
keavaksi ja pyrkivat rangaistusten avulla muuttamaan hanen toimin-
taansa. Sini ei kuitenkaan samastu "huonotapaisuuden" mdaritteeseen
vaan pitaa erillaan ulkoapain tarjotun poikkeavan leiman ja omat kasi-
tykset itsestaan. Sini ei myOskaan varsinaisesti kritisoi opettajia lei-
matuksi tulemisesta vaan kitkan syyksi maarittyvat koulun anonyy-
mit saannOt. Opettajat toimivat Sinin tarinassa ennemmin sddritOjen
valvojina ja rangaistusten toteuttajina kuin saantOjen laatijoina — tai
niiden mandollisina muuttajina. Seka olemassa olevat sdannOt etta Si-
nin tupakanpoltto nayttaytyvat samanaikaisesti asioina, jolle ei voi
mitaan sillee piti polttaa rijOkiti (rivi 7), mutta jotka eivat sovi yhteen.
MyOs saadun leiman lopullisuus kerran sut leimataan (rivi 12), sit se on
aina vdha semmonen pieni juttu siind koko ajan (rivit 14-15) maarittyy asi-
aksi, johon ei voi vaikuttaa. Tilanteen pysyvdluonteisesta ongelmalli-
suudesta huolimatta Sinin tupakanpoltto ja siten saantOjen mukaisen
toiminnan vastustaminen jatkui. Sinin puheessa vastustus kohdistuu
siis seka ulkoapain tuleviin hanen identiteettidan koskeviin maaritte-
lyihin etta painostukseen muuttaa kayttaytymista. Identiteetin raken-
tumisen kannalta oleellisempaa Sinin strategiassa on torjua ei-haluttu-
ja kuin tuottaa haluttuja identiteetteja.
Seuraavassa haastattelija ja Tanja keskustelevat Tanjan suhteista
hanen vanhempiinsa. Keskustelua on edeltanyt pohdinta siita, halu-
aako Tanja tulevaisuudessa lapsia ja millainen han itse olisi vanhem-
pana. Tanjan ja hanen vanhempiensa suhteet maarittyvat alisteisiksi
sosiaalityOntekijOiden paatoksille, mutta alisteisuus ei nayttaydy py-
syvaluonteisena vaan on sidottu tiettyyn aikaan.
Ote 2: Tulevaisuuteen suuntautuminen
1 H	 mita sä aattelet onksu tuleeksun vanhemmista hyvtit isovanhemmat sun lapselle vai
2	 haluutsei olla tekemisissti niitten kans
3 Tanja haluun olla tekemisissti
4 H	 joo (1)
5 Tanja onne luvannu et sit ku ma ptitisen nuorisokodista pois ni ma voin ihan hyvin muuttaa
6	 takasi himaa ( .)
7 H	 aha joo
8 Tanja tai kun ennen sitti sei onnistu ku sossut ei suostu mut niinku
9 H	 mut et ne ois suostuvaisia siihen
10 Tanja eii nei voi entiii sanoo mitilan[se jtilkeen ku ma oon kaheksantoista
11 H	 [nii justii
Tanja kertoo haluavansa pitaa yhteyksia vanhempiinsa ja voivansa
muuttaa takaisin kotiin kunhan meneilldan olevaa hoitoa seuraava jat-
kohoito nuorisokodissa on paattynyt (rivit 3, 5-6). Kotiin muutto ei
nayttaydy itsestaan selvana asiana vaan yhtend vaihtoehtona, johon
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on vanhempien suostumus. Vanhempien lupa on kuitenkin voimassa
vasta tietyn ajan kuluttua, kun Tanja tayttaa 18 vuotta. Sita ennen lu-
pauksen esteiksi maarittyvat sosiaalityOntekijOiden paatOkset, joille
seka Tanjan etta hanen vanhempiensa toiminta nayttaytyy alisteisena
(rivit 8,10).
Ensisilmayksella Tanjan kertomuksen voisi mieltda enemminkin
naytteeksi itsernadradmisen mandollisuuden puutteista kuin vastus-
tuksen yhdesta muodosta. Tulkitsen kertomuksen kuitenkin vastus-
tukseksi, silla vaikka Tanja ei kykene muuttamaan viranomaisten
tOksia tai toteuttamaan omia halujaan juuri nyt, han maarittelee itsen-
sa tietoiseksi tilanteen muuttumisesta tulevaisuudessa. SosiaalityOnte-
kijOiden paatelksia noudatetaan vain pakon edessa ja vain siihen asti
kuin se on valttamatOnta.. Vastustaminen toteutuu siis tulevaisuuteen
suuntautuvana tietoisuutena siita, etta loppujen lopuksi viranomaiset
eivat kykene estamaan hanen kotiin muuttoaan ja kyse on vain ajan
kulumisesta. Toisenlaisesta nakOkulmasta Tanjan voisi tulkita irtisa-
noutuvan elamantapahtumiaan koskevasta vastuusta siksi aikaa, kun-
nes han tayttaa 18. SosiaalityOntekijOiden tahtoon vetoamalla han
„vapauttaa" myOs vanhempansa hanen tilannettaan koskevasta pad-
tOksenteosta.
Sini ja Tanja pyrkivat molemmat kulkemaan omaa tietaan viran-
omaisten tandosta riippumatta. Sinin strategiana on kestad ei-toivo-
tun toimintansa seuraukset ja Tanjan strategiana siirtaa tavoite oman
halun mukaisesta toiminnasta tulevaisuuteen. Kumpikaan ei hyvaksy-
nyt viranomaisten tarjoamaa madritelmad itsestaan. Tama olisi tar-
koittanut Sinin kohdalla identifioitumista huonotapaiseksi saantOjen
rikkojaksi ja Tanjan kohdalla Tanjan ja hanen vanhempiensa madritty-
mista kyvyttOmiksi yhdessa asumiseen.
Villen vastustusstrategia poikkeaa seuraavassa Tanjan ja Sinin me-
netelmista. Ville luonnehtii suhdettaan hoitoyksikOn tyOntekijOihin ja
vastustuksen kohteena on ajatus siita, etta meneilld olevasta hoidosta
voisi olla hanelle jotain hytitya. Ville on juuri kertonut haastattelijalle,
ettei aio lopettaa huumeiden kayttOd eika myoskaan kaytOn rahoitta-
mista aineiden valittamiselld. Oleellista Villen strategiassa on huu-
meidenkaytOn	 asiantuntijuuden mdaritteleminen hanelle itselleen
kuuluvaksi ominaisuudeksi.
Ote 3: Ylapuolelle asettuminen
1 H	 miteset nyt niinku selviiit taalla kaikista naistii (1) seulakeskusteluista ja muista et
2	 sanoksii niinku ihan suoraan sitte end mita set aattelet sun tulevaisuudesta vai (1)
3 Ville	 mm no emma tieda ei sitti nytte oo tahiin asti puitu mut (2) noitten kanssa on
4	 siniinsa aika hauska keskustella ku ne ei ymmarra mistaan mitaan ku niilla ei oo
5	 mitaan omii fkokemuksia
6 H	 [yym
7 Ville	 ainostaan ne mita ne on lukenu kirjoista[
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8 H	 [yym (1)
9 Ville	 se on varsinaista piilovittuiluu lahes koko ajan 0 ei ne tajuu sit
10 H	 sun ei oo tarvinnu kauheesti ees selitteid sitte
(kasetin kiiiinteiminen)
11 H	 no jacks se sit veihan niinku semmoseks et sti et oikeen kunnolla kohtaa tai to ette
12	 puhu niinku samaa kieltei tai tai niin justiin sanoit et se on semmosta piilovittuilua
13	 sitte etta (1)
14Ville mm no emma tic (2) ku nei siis niin no ma ajattelen taysin erilailla ku noi emma
15	 sit tiia miten se menee[ mut ei siitei mitaan ainakaan (1)
16 H	 [yym
17 Ville mitaan hyiityy
Haastattelija madrittelee kysymyksessaan Villen ja hoitoyksikOn tyon-
tekijoiden valisen suhteen ongelmalliseksi viitaten Villen aikaisemmin
ilmaisemiin aikomuksiin jatkaa huumeiden kayttOd (rivit 1-2). Villen
mukaan ongelma ei ole relevantti, silla tulevaisuudesta ei ole yield
puhuttu hoitokeskusteluissa (rivi 3). Sen sijaan han kuvailee yleisem-
malla	 tasolla keskustelujaan hoitoyksikiin tyontekijoiden kanssa.
TyOntekijat nayttaytyvat huumeisiin liittyvassa tietamattOmyydes-
sa an ja kokemattomuudessaan koomisina keskustelukumppaneina
(rivit 3-5). Kirjojen avulla huumeiden kayttOOn tutustuminen ei riità
asiantuntemuksen saavuttamiseen (rivit 7 ja 9). Ville naytt5 ytyy itse
ainoana huumeiden kaytOn asiantuntijana ja hoitajat maarittyvat ym-
martamattOmiksi "vittuilun" kohteiksi. Haastattelija pyytaa Villelta
tarkennusta tilanteeseen diagnosoimalla Villen ja tyOntekijOiden
sen vuorovaikutuksen kohtaamattomuudeksi ja saman kielen puut-
teeksi (rivit 11-12). Ville ei tartu haastattelijan madritelmaan eri kie-
lista vaan vahvistaa jo aikaisempaa maaritelmaansa oman ajatusmaail-
mansa erilaisuudesta verrattuna hoitajien ajatusmaailmaan (rivit 14-
15). Tuloksena ajatusmaailmoiden erilaisuudesta Ville maarittelee
keskustelut hoitajien kanssa itsensd kannalta hyOdyttOmiksi (rivit 15
ja 17).
Henkinen ero Villen ja "niiden" eli tyontekijoiden valilla maarittyy
totaaliseksi ma ajattelen taysin erilailla ku noi (rivi 14). Erilaisuuden
syyna aiemmin (rivit 4-5) ollut hoitajien tietamattOmyys huumeista
laajentuu koskemaan kaikkea ajattelua. Villen puheen voisi tulkita
myOs siten, etta seurauksena ajatusten eroavaisuudesta huumeiden
kaytOn osalta yhteista ymmarrysta ei voi lOytya muiltakaan alueilta.
Villen vastustuksen muotona on siis ylapuolelle asettuminen asian-
tuntijaidentiteetin rakentamisen kautta, jolloin hanen oman toimijuu-
tensa maarittely on kaiken uhan tavoittamattomissa. Villen strategia
on mielekas vain sita aaneen lausumatonta kontekstia vasten, etta
hoitajilla on valta pitaa hanet neljan seinan sisalla hoitoyksikOssa ja
yrittaa "hoitamalla" muuttaa hanta. Uhalla tarkoitan siis sita implisiit-
tisesti lasna olevaa mandollisuutta, etta hoidossa voisi tapahtua jotain
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sellaista, joka muuttaisi Villen nakemyksia huumeiden kaytOsta ja si-
ten myos vaikuttaisi hanen identiteettiinsa.
Kaikissa edellisissa episodeissa viranomaisten toiminnan vastusta-
minen	 toimii ensisijaisesti strategiana sailyttaa oman identiteetin
maarittelyoikeus. Strategian tavoitteena ei ole niinkaan seuraamusten
valttaminen tai pyrkimys muuttaa vallitsevaa tilannetta. Michel de
Certeauta (1988, xix—xx) soveltaen edellisissa vastustamisen muodois-
sa on kyse ennemminkin taktiikoista kuin strategioista. Taktiikoita
kaytetaan de Certeaun mukaan tilanteissa, joissa oman toiminnan hal-
linta ei ole toimijan vallassa vaan valta kuuluu selkeasti jollekin muul-
le, kun taas strategian harjoittaminen edellyttad seka omaa tahtoa
etta toimintaymparistOn hallintavaltaa.
Kohteeksi asettuminen
Seuraavaksi kasittelen kahta erilaista kohteeksi asettumisen strategi-
aa. MyOs kohteeksi asettumisen kuten vastustamisenkin voisi mieltaa
de Certauta (1998) mukaillen ennemmin taktiikaksi — tai jopa totaali-
seksi toimintamallin puutteeksi — kuin strategiaksi. Miellan kuitenkin
oman identiteetin tuottamisen kohteena olemisen kautta yhdeksi
strategiamuodoksi vaikkakin se on luonteeltaan rajoittunutta. Koh-
teena oleminen poikkeaa vastustamisesta siten, etta tapahtumia esi-
tettdessa ei tuoda juurikaan esiin omia nakOkantoja ja ulkoapain tule-
via itseensa kohdistuvia maaritelmia ei erotella omista minakasityk-
sista. Kerronnassa pysytellaan pitkalti toteavalla ja tapahtuneita asioi-
ta raportoivalla tasolla.
Seuraavassa Jani kertoo tapahtumaketjusta, joka johti hanet vaih-
toehdottoman valinnan eteen ja sita kautta laitoshoitoon. Janin oma
toimijuus rajoittuu lyhyeen aikaan, joka ja y laitoshoitopadtOksen teon
ja hoitopaikkaan siirtymisen valille, mutta muutoin han ei edes pyri
vaikuttamaan asioiden kulkuun.
Ote 4: Vaihtoehdoton kohteus
1 H	 mimmonen se oli se tilanne (.) sit missy (.) sut ptititettiin laittaa tonne tai (.)
2 Jani	 se lahti siitti ku (2) yymm ootas tota niin mun kaveri kaveri niinku soitti se sano
3	 mutsille etta Jani on aika huonos kunnos
4 H	 yym (.)
5Jani	 jotain tallasta siinii oli ensi (.) sit sen mutsi soitti niinku (.) mun mutsille ja (1)
6	 sit ne oli kattonu mun laatikkoon ja siella oli ollu jotkut kymmenet veriset ruiskut
7	 ja (1) sellasta ja oli ne tietany jo aikasemminki
8 H	 joo
9 Jani	 oli tullu kyselee et (.) nayta kasiis (.) niinku ( )mmd nayttany (1) aina oli
10	 pitkahihanen paita vaik oli kestikuu
11 H	 yym (1)
12	 sit tuli (.) kolme sosiaalityiintekijtiti meille ja (1) ne sit kyseli kaikkee (1) no




15 Jani sit ne sano et sullon kaks vaih kaks vaihtoehtoo et niinku et sut huostaanotetaan (1)
16	 et sa lahet vakisin hoitoon tai sit etta (.) sua ei huostaanoteta et sa lahet niinku (1)
17	 vapaaehtosesti sinne
18 H	 yym
19 Jani eei siina niinku paljo vaihtoehtoo ollu (1)
20 H	 yym
21 Jani sitte (.) ne sano et tiis voi mennii muutama viikkoki ja ( .) ne sit vissiin soitti samana
22	 paivana heti uudestaan et ( .) nyt on lOytyny taalt X (hoitoyksiktin nimi):stti paikka
23 H	 just ( .)
24 Jani se oli vissiin niinku (.) oisko ollu joku perjantai eiku (2) vissiin just perjantai tai
25	 torstai (1) ku ma olin tuloneuvottelussa ( .)
26 H	 yym
27 Jani sit ma luulin et ma joudun jikimaein heti mut sit ma kysyin et enks ma vois jaada
28	 yield viikonlopuks ja (1) sillee ja sit ma vedin sen viikonlopun
Haastattelijan kysymysta (rivi 1), jossa han maarittelee Janin hoitoyk-
sikkOOn tulemisen tapahtuneen vastoin Janin tahtoa, edeltaa Janin te-
kemia useita viittauksia siihen, ettei han tullut hoitoon vapaaehtoises-
ti. Jani kuvaa pitkassa vastauksessaan prosessia, jonka padtteeksi ko-
tiin tulevat kolme sosiaalityOntekijaa3 mdaradvat hanet hoitoon. Janin
voi tulkita identifioituvan kertomuksen useassa kohdassa huumei-
denkayttajaksi, joka pyrkii jatkamaan kayttOd ja jonka hoitoon mene-
minen voi tapahtua vain vaihtoehdottomassa tilanteessa. Ensiksi ker-
tomuksen keskiOssa ovat hanen huumeidenkayttOOnsa kohdistuvat
epailyt ja niiden osoittautuminen oikeiksi (rivit 2-3, 6-7, 9-10). Toi-
seksi sosiaalityOntekijOiden kanssa ei keskustella enaa epailyista vaan
kaytetyista aineista (rivit 12-13). Kolmanneksi Jani kertoo saaneensa
siirrettya hoitoyksikkOOn lahtba viikonlopun yli ja kayttaneensa tang
aikana huumeita (rivit 27-28).
Janin ja sosiaalityOntekijOiden valisessa suhteessa korostuu sosiaa-
lityOntekijOiden valta ja Janin voimattomuus paattaa Janin asioista.
SosiaalityOntekijat nayttaytyvat kyselijOind ja kuulustelijoina ja Janin
osaksi jaa vastata kysymyksiin. Toisaalta sosiaalityOntekijOiden toi-
minta nayttaytyy myos maaratietoisena paatoksentekona tilanteessa,
jossa vanhemmat ovat tietaneet jo pitkaiin jotain, kaverin aiti on vihjail-
lut asioita ja Jani on peitellyt neulanjalkia pitkahihaisilla puseroilla.
SosiaalityOntekijOiden maaratietoisuus korostuu Janin kuvauksessa
myos siten, etta kolme tyontekijaa toimivat koko kertomuksen ajan
yhtend yksimielisena rintamana ne sit kyseli kaikkee (rivi 12), ne sano et
sullon kaks vaih kaks vaihtoehtoo (rivi 15), ne sano et tils voi menna muuta-
ma viikkoki (rivi 21), ne sit vissiin soitti saman paivana heti uudestaan (ri-
vit 21-22). Janilla puolestaan ei esiinny tilanteessa liittolaisia ja esi-
merkiksi vanhempien reagointia 	 sosiaalityOntekijOiden toimintaan
Jani ei kuvaa lainkaan.
Janin tavoin myos Salla on tuonut haastattelussa esiin sita, ettei
tullut hoitoon vapaaehtoisesti vaan viranomaisten paatoksesta. Salla
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madrittelee hanet hoitoon alun perin toimittaneen terveyskeskuslaa-
'Karin toiminnan seuraavassa kuitenkin kovin eri tavalla kuin vaihto-
ehdottoman valinnan eteen joutunut Jani edella sosiaalityOntekijOi-
den toiminnan. Sallan mukaan laakari tunnisti hanen tilanteensa run-
saaseen huumeiden kayttOOn
Ote 5: Kohteena olemisen hyviiksyminen
1 H	 tota kuka siihen sitte puuttu (1) koska sa oot nyt kuitenkin taalla ja sa oot vasten
2	 tahtoos teitillii ni jotain siina niinku piti tapahtua et kuin sa jouduit tonne
3 Salla	 yym (2) mun ladkfiri pistil
4	 [sun laakari (.)
5 Salla	 mun liiiikeiri terveyskeskuksessa
6 H	 justii joo
7 Salla	 ma juoksin siellei joittenkin (.) ma en muista minkei vaivojen takia ja sit (.) se vaa
8	 rupes kysyy mun eleimastei (.)sit se pisti mut niinku (.)nuorten (.) semmone kiiymilein
9	 siis psykiatrisella[
10 H	 [siis jollekin Than osastohoitoon
11 Salla ei ku siis ( )
12 H	 joo
13 Salla sit (.) sit ne viel .) laitto mut (.) jonnekin ma ( ) sielt ma jouduin X:eiein (.)
14 H	 sairaalaan
15Salla	 niin ku ma ( ) vissiin aika pahasti sekasin ( .) sit ma olin siel pari viikkoo mut viel tol
16	 (.) nuoriso (.) mikei se on [(.)
17 H	 [onko se joku selviytymis
18Salla	 (yskasee) (1) ei ku se (.) siis (.) joku nuorten (.) etappi vai[ kuitenki semmonen
19 H	 [joo okei
20 Salla paikka
21 H	 joo
22 Salla sit ma en siel jaksanu kayo (yskasee) (1) sit niinku puolen vuoden paasta ( ) tonne ( )
23	 kayo siellei ( )
24 H	 joo (2)
25 Salla ( )
25 H	 joo (1) mut elikkd se alote tuli silty sun ladiriltei (.)
26 Salla yym (.)
27 H
	
sa kavit siel ihan muista syista (.)
28 Salla mut siis periaattees niinku (.)( ) tai semmone niinku (.) ( ) enemmiin sekasi (.) se
29	 niinku (.) jotenki tunnisti sen
Haastattelija kiinnittaa huomiota otteen alussa Sallan tapaan maaritel-
lä laakari omaksi ladkarikseen (rivit 3-4). Sallan ja ladkdrin valinen
suhde nayttaytyykin poikkeuksellisen henkilOkohtaisena verrattuna
muihin aineistossani oleviin viranomaisia koskeviin kertomuksiin.
Salla kertoo asioineensa usein terveyskeskuksessa muiden kuin paih-
deongelmaan liittyvien asioiden takia ja ettd laakari oli alkanut jos-
sain vaiheessa kysella Sallan muistakin asioista (rivit 7-8). Seuraukse-
na tasta. Saila kertoo kayneensa seka avohuollon palveluissa etta sai-
raalajaksolla ja paatyneensd lopulta kyseiseen hoitoyksikkbOn (rivi
22). Syyksi lopulliselle joutumiselle vastoin tahtoaan nuorten huume-
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hoitoyksikkOOn Salla maarittelee sen, ettei jaksanut kayda avohuol-
lon hoidoissa (rivi 22).
Vasyneisyyden lisaksi Salla kuvaa pariinkin otteeseen olleensa ky-
seisend aikana sekava (rivit 15 ja 28), mina han ilmeisesti viittaa paih-
teiden vaikutuksen alla olemiseen vaikkei varsinaisesti huumeiden
kaytOsta puhukaan. Tapahtumien kuvauksessa ylipaataan Salla iden-
tifioituu passiivisen, hoitopaikasta toiseen ajelehtivan potilaan roo-
liin, jonka toimintaa ladkari ja muut ihmiset maaradvat mun laaktiri
pisti (rivi 3), sit se pisti mut (rivi 8), ne viel (.) laitto mut (rivi 13), sielt
ma jouduin (rivi 13). Kuitenkin tapahtumien paatteeksi han maaritte-
lee laakdrin tunnistaneen hanen huumeongelmansa (rivi 29) eika esi-
merkiksi kerro jaaneensa laakarille kiinni kaytOsta. Tulkitsen "tunnis-
tamisen" tassa siten, etta Saila maarittelee ladkarin olleen kyvykas
huomaamaan hanen varsinaisen hoidontarpeensa kaiken maailman vai-
vojen lavitse. Sallan kertomuksessa tama hoidontarve liittyi johonkin
kokonaisvaltaisempaan kuin yksittaiset vaivat ja reitti niiden tunnis-
tamiseen kulki Sallan eltimddn (rivi 8) tutustumisen kautta.
Sallalle kohteena oleminen nayttaytyy positiivisempana asiana
kuin Janille. Sallan kohdalla kohteeksi asettumisen strategia toteutuu
sekavaksi ja apua vailla olevaksi identifioitumisen kautta, kun taas
Jani identifioituu kertomuksessaan huumeidenkayttdjaksi. Kun aikai-
semmin kasittelemani vastustamisen yksi keskeisin paamdard oli itse-
maarittelyoikeudesta kiinnipitaminen ja irtisanoutuminen avun tar-
peessa olevan asemasta, nun kohteeksi asettumisessa ollaan jo
sita, etta oman identiteetin maarittelyoikeus luovutetaan auttamisins-
tituutioille. Toisin sanottuna kyse on siita, etta oma identiteetti kerro-
taan kiinteasti auttamisinstituutioihin sidoksissa olevana ja omaa mi-
nakasitysta ei erotella instituutioiden tarjoamista mdaritelmista (ks.
Gubrium & Holstein 2001b).
Pelaaminen
Kolmantena strategiaryhmana kasittelen pelaamista, joka on de cer-
taulaisittain maariteltyna lahempana strategiaa kuin vaihtoehdotto-
missa tilanteissa harjoitetut vastustaminen ja kohteeksi asettuminen.
Pelaamisen miellan eroavan edellisista siten, etta siind on kyse en-
nemminkin aktiivisesta hyOdyn tavoittelusta ja riskien ottamisesta
kuin ulkoapain tulevalta uhalta suojautumisesta saatikka passiiviseksi
heittaytymisesta. Miellan pelaamisessa Baumanin (1995, 98-99) tavoin
oleelliseksi nopeasti tapahtuvien siirtojen tekemisen, kun taas vastus-
taminen on pikemminkin pidemman aikaa kestava tilanne, jossa tie-
tynlainen henkinen vastahankaisuus voi olla ainoa vaihtoehto
tad jonkinlainen itsekunnioitus.
Pelaamiseksi luokiteltavia kertomuksia viranomaisten kanssa toi-
mimisesta esiintyi haastatteluissa hyvin vahan ja esitankin siita tassa
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vain yhden esimerkin. Tulkitsen pelaamiskertomusten harvalukuisuu-
den kuvastavan omaehtoisen toimintatilan vahaisyytta viranomaisten
ja nuorten valisissa suhteissa. Nuoret kertoivat kylla haastatteluissa
vanhemmille ja hoitajille valehtelemisesta tai "kusettamisesta", mutta
kyseiset kertomukset sijoittuvat olosuhteiltaan niin ahtaisiin raamei-
hin, etta niita on vaikea mieltaa strategisiksi pelisiirroiksi. Ennem-
minkin niissa on kyse pakon hallitsemista tilanteista, joissa nuori yrit-
tää jollain tavalla selviytya.
Selkeimmin pelaamista edustaa aineistossani Hennan kertomus
kokeilustaan koskien sita, voisiko melko helposti ja vaivattomasti
saavuttaa omia tavoitteitaan virallisin keinoin. Haastattelussa on juuri
keskusteltu Hennan hoitohistoriasta ennen kyseiseen hoitoyksikkOOn
tuloa ja Henna on kertonut olleensa sairaalassa lyhyella psykiatrisella
hoitojaksolla, koska huumehoitoyksikOissa ei ollut paikkoja.
Ote 6: Tarkoitushakuinen kokeileminen
1 H	 onksulla ollu jotain muita hoitoja sitii ennen
2 Henna ei
3 H	 ei mitaan tammOsia[(1) psykologi[
4 Henna	 [ei (.)	 [yyym kyl ma kavin psykiatril mut
5	 siel ma ktivin sen takii et ma saisin jotain latikkeit (.)
6 H	 just (.) joo sulloli jotain (1) oliksul jotain mieliala
7 Henna joo mut ei oikeen vastannu mun tavotetta ma pyrin et ma oisin saanu jotain diapamia
8	 tollas kunnon niinku (.) hevoskuuria mut sit ma sain vaan jotain immovaaneja ja
9	 tollasii
10 H	 joo
11 Henna ei oikeehhh vastannu mun odotuksia
Ote alkaa haastattelijan kysymyksella Herman hoitohistoriasta ennen
laitoshoitoon joutumista (rivit 1 ja 3). Henna kertoo kayneensa psy-
kiatrilla mutta ainoastaan siksi, etta halusi saada paihtymista tehosta-
via laakkeita (rivit 5 ja 7). Toisin kuin useimmissa muissa kertomuk-
sissa, joissa nuoret kertovat joutuneensa vastoin tahtoaan eri viran-
omaisten vastaanotoille tai hoitoihin, Henna madrittelee psykiatrin
luona kaynnin tapahtuneen hanen omasta aloitteestaan ja olleen tar-
koitushakuista. Hennan kertomus poikkeaa myOs siten useimmista
muista, etta hanella oli tiettyja odotuksia viranomaistapaamista koh-
taan vaikkeivat odotukset tiettyjen laakereseptien saantina sitten to-
teutuneetkaan (rivi 11).
Madrittelen Herman strategian pelaamiseksi juuri siksi, etta han
nayttaytyy itse toimijana, joka asettaa toiminnalleen tavoitteet. Ta-
voitteidensa mukaisesti Henna tekee ensimmaisen siirron suhteessa
viranomaisiin. Ilman tata siirtoa Henna ei kertomuksensa mukaan oli-
si kaynyt psykiatrin luona lainkaan. Toisin kuin Sallan ja Janin kerto-
muksissa edella tilanne oli Herman hallussa alusta loppuun siita huoli-
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matta, ettei strategia tuonut toivottua tulosta. Sinin, Tanjan ja Villen
kertomuksista poiketen Hennan identiteetti tai muu toiminta ei ollut
missaan vaiheessa uhattuna.
Asiakkaaksi sop eutuminen
Viimeiseksi kasittelen kahta erilaista asiakkaaksi sopeutumisen strate-
giaa. Toisin kuin edella esitetyissa vastustamisessa, kohteeksi asettu-
misessa ja pelaamisessa asiakkaaksi sopeutumisen kertomuksissa si-
saltOnd ei ole jokin tietty yksittainen tapahtuma vaan yleisempi asen-
noituminen viranomaisten kanssa toimimiseen. Kyse ei siis ole niin-
kdan yhdesta strategiatyypista, jolla voi olla erilaisia ulottuvuuksia
vaan moniaineksisista strategiaryppaista, joissa yhdistyy hiukan eri
tavoin edella kasittelemiani strategiatyyppeja.. Ensimmainen esimerk-
ki sisaltaa seka kohteeksi asettumista etta pelaamista ja tarinaa kerto-
va nuori identifioituu siina rutinoituneeksi asiakkaaksi. Jalkimmaises-
sä puolestaan esiintyy seka kohteeksi asettumisen ulottuvuuksia etta
vastustamista, ja kertomus esitetaan omaehtoisesti huumeidenkaytOs-
tä toipuvan asemasta.
Seuraavassa keskustellaan viranomaisille puhumisesta ylipaataan.
Ote alkaa haastattelijan pitkalla ja johdattelevalla kysymyssarjalla,
jossa han esittaa Jerelle useita vaittamia ja maaritelmia ammattiautta-
jille puhumisesta. Tata ennen Jere on kertonut erilaisista hoitojaksois-
ta, joutumisista suljettuun sairaalahoitoon, saamistaan raivokohtauk-
sista, eri huumeiden kaytOsta, hallusinaatioistaan seka hanelle maard-
tyista laakityksista, minka yhteydessa han on viitannut useisiin eri vi-
ranomaistahoihin. Haastattelijan ja Jeren yhteistyona viranomaisille
puhuminen muodostuu asiaksi, joka voi aluksi tuntua hankalalta mut-
ta johon voi tottua.
Ote 7: Hyvasi asiakkaaksi rutinoituminen
1 H	 mites sti niinku yleensa aattelet siitii et (1) myos siitti et tota (.) sa joudut eri (.)
2	 eri tammOsille niin sanotuille ammatti-ihmisille niikuhhh kertomaan West& ja
3	 asioistas ja (.) riepottelemaan omia (.) tekemisieis ja (.) et tuleeks se vahti niinku sillai
4	 et sti oot niinku jo oppinu kertomaan sun jostain niinku must kuulostaa et sa kerrot
5	 aika vaikeista (.) omista asioista jo sillai aika sujuvasti etta




8 Jere kaikki nää asiat (.) kuitenki
9 H	 tuntuukse entia misstidn
10 Jere eei kyl se tulee sillee aika automaattisesti
11 H	 nii (2) yym (1)
12 Jere joka paiva kuitenki kes tai tulee noit kaikkii keskusteluja
13 H	 yym (.)




16 H	 nii (.)
17 Jere ei oikeen tienny mita vois ruveta tee mita siin (1) tai mita pitais sanoo ja mita
18	 ei pitas sanoo
19 H	 nii mut mietikstid just et mita pitaa sanoo vai mita sa niinku ite haluisit sanoo ja mita
20	 sul o mieles
21 Jere no varmaan aluks mietin sillee et mita pitaa sanoo (1)
22 H	 ettii (.) miks niinku suhteessa mihin pitais et niinku tekis toisen tyytyvaiseks
23	 vaihhvaihh
24 Jere nii et tota (1) et ma en ollu aluks niinku yhteidn karryilla et mita tollases tilantees
25	 jos joku kysyy jo just niinku (.) jonku kysymyksen niinku et (.) et tota (.) no mita ma
26	 nyt keksin (2) no joku kuitenki sellanen kysymys mi mist pitas selvitella jotain (.)
27	 jotain patin sisaisia asioita [ma en oikeen tienny et mita niihin pitaa vastata et (.)
28 H	 [yym
29 Jere pitaaks siihe (1) et pitaaks siin kertoo kauheen syvallisesti noi kaikki asiat vai ( .) vai
30	 pitieskO siin niinku sanoo vaa jotain (.) sinne pain
31 H	 yym (.)
32 Jere se oli semmost kokeilua aluks sitku siihe tottuu nii sit sitei ( .) voi puhua
Haastattelija maarittelee kysymyksessaan ammatti-ihmisille itsestaan
kertomisen omien vaikeiden asioiden riepottelemiseksi (rivi 3). Han
myOs kuvaa Jeren tapaa puhua haastattelussa asioistaan sujuvaksi ja
ehdottaa, etta sujuvuus on tulosta oppimisesta (rivit 3-5). Jere vastaa
myOntavasti haastattelijan tulkintoihin ja vahvistaa niita kertomalla
puhuneensa asioistaan niin monen ihmisen kanssa (rivi 6). Haastattelija
tuo yield lisatulkinnan viranomaisille puhumiseen ja maarittelee sen
asiaksi, joka voi lakata tuntumasta miltaan (rivi 9). Jere tarkentaa ei
enaa tuntumista maarittelemalla sen automaattiseksi toiminnaksi (rivi
10). Puhuminen automatisoituu ja lakkaa tuntumasta kun keskusteluja
omista asioista kaydaan paivittain (rivi 12).
Vasta otteen puolessavalissa Jere alkaa esittaa nakemyksidan asi-
asta omaehtoisemmin. Han kertoo olleensa aluksi kokematon ja tieta-
matOn sen suhteen, kuinka ammatti-auttajille tulisi puhua (rivit 14 ja
17). Joutuessaan vastaamaan johonkin kysymykseen Jere kertoo miet-
tineensa mita han keksisi vastaukseksi (rivi 26). Vaikeaksi asiaksi ei
madrity Jeren kertomuksessa ylipaataan omista asioista kertominen,
vaan jonkin olemassa olevan tietyn toimintatavan, josta han ei ollut
itse perilla, oivaltaminen. Patinsistiisista (rivi 27) asioista on Jeren mu-
kaan mandollista puhua joko syvallisesti tai sinne pain (rivit 29-30). Oi-
keanlaisen puhetavan lOytyminen tapahtui kokeilemisen kautta ja sen
jalkeen puhuminen oli helpompaa (rivi 32).
Jere ei pohdi lainkaan ammatti-ihmisille puhumista siita nakOkul-
masta kuinka ammattilaiset voisivat loytaa keinoja hanen tukemiseen
tai kuinka han voisi tulla autetuksi. KeskiOssa on toimivien toiminta-
menetelmien ibytaminen ja tuloksena siis rutinoitunut, tunnoton tapa
kommunikoida ja vastailla omaa elamad koskeviin kysymyksiin. Yh-
taalla Jere nayttaytyy taipuvan helposti kasiteltavaksi viranomaistoi-
mien kohteeksi ja toisaalla hanen toimintansa voi mieltdd tietoiseksi
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pelaamiseksi, jossa tavoitteena on selvita mandollisimman helpolla vi-
ranomaisten kanssa toimimisesta.
Seuraavassa kertomuksessa Toni toimii samanaikaisesti seka itse-
naisena omista asioistaan paattdjand etta maarittelee oman elamdnsa
tulevia tapahtumia ja olemisen meneilla olevassa hoitoyksikOssa alis-
teiseksi viranomaisten padtOksille. Keskustelun aiheena ovat ensin
Tonin jatkohoitokuviot ja sitten hanen mielipiteensa pakkohoidosta.
Ote 8: ltsemdarittelyoikeuden hallinta pakkojcn keskelld
1 H	 niin sa sanoit et sa oot teitilt menossa jonnekin jatkohoito (.) paikkaan
2 Toni	 joo (.)
3 H	 et oo palaamassa sitte vanhempies luo ainakaan heti (1) enteis mahollisesti
4	 myohemmin (.)
5 Toni	 (Whip joo joo ainakin niin ne on tan suunnitellu (1) mut en tiia koska ( .) riippuu et
6	 mitei ma duunaan siella (.)
7 H	 jatkohoidossa
8 Toni	 mut taalleiki [niin ma oon kdsittanyt et (.) et sillai ainaki jotain
9 H
10 Toni tapahtuu ku ma saan sen koulun tehtya
(myohemmin samassa haastattelussa)
11 H	 mitei sa yleensa tykkeitit niinku teimmOsesta hoitopaikasta (1)
12 Toni	 no emma tiia (1) pakkohoito pitais kielteid (1)
13 H	 ymm (.)
14 Toni	 ne ketkei haluu jotain niin ne Oasis ne ketkei ei niin ( .) sit ei (.)
15 H	 yym (1) ootko sä taalla niinku ( .) pakosta (.)
16 Toni joo (1)
17 H	 et jos sai[
18 Toni	 [tai siis oon mut on huostaanotettu
19 H	 nii (1)
20 Ton ja ma oon taal jollain sil ihme
21 H	 nii mut et jos saisit ite pdattati ni set et ois
22 Toni en luultavasti
23 H	 onks tasta ollu sun mielestei mitaan hyotyy sulk ku sa oot ollu
24 Toni no joo oon ma paassy ainakin siihen omaan tavotteeseen (1) emma oo doupannu
(kasetin kabintiiminen)
25 H	 ... et mut et sulla oli kuitenkin sit ollu niinku selkeesti joku tavote kun sa tulit tanne
26	 vai (.) tehtiinkse teitillii niinku veikisi
27 Toni (yskasee) no ite ma sen tein (.) taal ma sen kyl tein
28 H	 ja sa oot sit pysyny siinei
29 Toni joo
Haastattelija varmistaa otteen alussa, etta on ymmartanyt oikein To-
nin jatkotilanteen hoidon paattymisen Olkeen (rivit 1, 3-4). Toni vah-
vistaa olevansa menossa ensin jatkohoitoon ja mandollisesti sen 01-
keen vanhempiensa luo. Vastauksessaan Toni maarittelee suunnitel-
man "niiden" tekemaksi ja riippuvaiseksi siita, miten han toimii jat-
kossa seka nykyisessa end tulevassa hoitopaikassa (rivit 5-6, 8).
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MyOs koulun (keskeytyneen peruskoulun viimeisen luokan) loppuun-
saattamisella on jotain merkitysta tuleville tapahtumille (rivit 8 ja 10).
Tulkitsen "niiksi" tassa. Tonin sosiaalityOntekijan, Tonin asioita hoi-
tavat nykyisen hoitoyksikOn tyOntekijat, kaavaillun jatkohoitopaikan
edustajat ja mandollisesti mybs ladkarin. Slid, laskeeko Toni vanhem-
piensa kuuluvan tahan ryhmaan, on mandotonta paatella. Se sen si-
jaan on selvad, etta Toni ei laske itsedan mukaan hanen asioistaan
paattavien joukkoon. Tonin tekemiset nayttavat kylla merkitsevilta
hanen tulevaisuutensa kannalta, mutta silla tavalla, etta viranomaiset
tarkkailevat hanen toimiaan ja paattavat sen pohjalta kuinka jatkossa
toimitaan. MyOs koulun loppuunsaattaminen, mika sinansa on Tonis-
ta itsestaan riippuva asia, nayttaytyy ehtona "jonkin", mita han ei itse
voi taysin hallita, "tapahtumiselle" hanen elamassdan.
Hiukan myohemmin samassa haastattelussa haastattelija tieduste-
lee Tonin mielipidetta kyseisesta hoitoyksikOsta (rivi 11). Toni vastaa
ensin jyrkasti kannattavansa pakkohoidon kieltamista ja antaa sitten
lisaselityksen kannalleen, etta hoitoa tulisi saada niiden ketka sita ha-
luavat (rivit 12, 14). Haastattelija tarkentaa kokeeko Toni olevansa
kyseisessa hoidossa pakosta (rivi 15). Toni vastaa myOntavasti ja se-
littaa olevansa huostaanotettu (rivi 18) ja huostaanoton tapahtuneen
ihme pykalalla (rivi 20), milla han viittaa lastensuojelulakiin. Toni ilmai-
see olevansa siis hyvin tietoinen pakon perusteista ja omaa selkeat
mielipiteet hoitojarjestelmasta. Vaikka lastensuojelulain huostaanot-
toa koskeva pykala maarittyy ihmeelliseksi, tama ihmeellisyys viittaa
tulkintani mukaan ennemminkin pykalan sisaltiiOn — pykala, jolla mi-
nut voidaan laittaa vakisin hoitoon, on vahan ihme juttu — kuin Tonin
tietamattOmyyteen. Han on lakiin perustuvien toimenpiteiden kohde
ja ei pida hyvana sita, etta tallainen pakon kautta kohteeksi joutumi-
nen on mandollista.
Haastattelija kaantad hoidon hyOdyllisyytta koskevalla kysymyk-
sellaan (rivi 23) keskustelun pakon oikeutuksesta sen tuloksiin. Toni
maarittelee vastauksessaan mielenkiintoisella tavalla hyotyneensa
kylla hoidosta mutta valttaen edelleen minkaanlaista liittoutumista
(ks. Kulmala ym. 2003, WahlstrOm 2000) hanen asioitaan kasitelleiden
instituutioiden tahoihin oon ma paassyt ainakin siihen omaan tavoitteeseen
(rivi 24). Kaikesta hoitoon liittyvasta pakosta huolimatta Tonilla on
ollut oma tavoite, huumeiden kaytOsta pidattaytyminen, ja han on ol-
lut kyvykas taman tavoitteen tayttamaan. Haastattelija yield varmis-
taa otteen lopussa, etta tavoite oli Tonin itsensa vapaaehtoisesti aset-
tama (rivit 25-26) ja Toni vahvistaa muodostaneensa tavoitteen itse
ilman muita osapuolia, vaikka tama olikin tapahtunut hoitoyksikOssa
(rivi 27).
Hahmotan Tonin kertomuksessa kokonaisuudessaan kulkevan
kaksi paajuonta, joiden voisi olettaa olevan hiukan ristiriitaisia. Mita
juonteita ovat Tonin irtisanoutuminen kaikista viranomaisista ja insti-
tuutioista, niiden vastustaminen seka samalla tietoisuus oman tule-
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vaisuuden riippuvaisuudesta naiden toiminnasta. Toinen paajuonne
on oman itsekasityksen sailyttaminen sellaisena, etta oma elama on
kuitenkin omissa kasissa ja etta itse maarittyy kyvykkaaksi seka arvi-
oimaan mika itselle on hyvaa etta myos toimimaan taman arvion mu-
kaisesti. Ristiriitaiselta voi siis nayttaa samanaikainen omien toimin-
tamandollisuuksien kuvaaminen erittain voimakkaasti toisten taholta
rajoitetuksi ja kuitenkin omaehtoisten tavoitteiden maarittely elamaa
ohjaavaksi tekijaksi.
Tonin ja Jeren kertomukset ovat kokeneiden ja asemastaan tietois-
ten asiakkaiden puhetta, jossa identiteettien rakentuminen on niin voi-
makkaasti kytkOksissa auttamisinstituutiohin, ettei niista ulkopuoli-
selle itsemaarittelylle Oa tilaa lainkaan. Tonin ja Jeren, kuten kaikkien
muidenkin edella esittamieni nuorten, kertomuksissa viranomaisten
kanssa toimimisesta puhuminen poikkeaa kuitenkin kokeneille ai-
kuisasiakkaille tyypillisesta puheesta. Aikuisasiakkailla on usein run-
saasti odotuksia viranomaisia kohtaan ja tarkeda on se, kuinka hyvin
viranomaiset onnistuvat tavoitteiden toteutumisessa auttamaan (ks.
Valokivi 2002; Kulmala ym. 2003). Edella kasitellyissa nuorten kerto-
muksissa autetuksi tuleminen ja hyvan suhteen luominen viranomai-
siin nayttaytyvat toisarvoisena tai puuttuvat kokonaan. Oleellisem-
paa on selviaminen kulloisistakin tilanteista ilman sen ihmeellisempaa
padmadrad ja ikadn kuin sen pitaminen itsestaan selvan.a, ettei tassa
selviytymisessa kannata odottaa apua toisilta.
Strategioiden rajallisuus
Gubriumin ja Holsteinin (2001a, 13) mukaan paasy eri identiteetin
maarittelyn konteksteihin ei ole mandollista kaikille, vaan joillekin
tarjolla on vahemman edullisia tai marginaalisempia mandollisuuksia
maaritella itsedan kuin toisille. MyOs mandollisuus liikkua eri kon-
tekstien vali11a ja omata useita itsemaarittelyn ulottuvuuksia on rajal-
lista. Voimme tuottaa identiteettiamme vain puhumalla itsestamme
tavoilla, jotka ovat tunnistettavia ja merkityksellisia niissa sosiaalisis-
sa konteksteissa, joissa kommunikoimme. Itseensa voi siis viitata vain
suhteessa johonkin kulttuurisesti tunnistettavaan. Mikdli itsemaarit-
tely ei tapandu muille tunnistettavalla tavalla, se ei ole uskottavaa
eika silla siten ole merkitysta (ks. myos Foucault 1979).
MyOskaan strategioiden muodostuksessa mandollisuudet eivat
ole rajattomia. Bauman (1995, 92-99) kuvaa erilaisten postmodernien
elamisstrategioiden yhteisiksi piirteiksi sitoutumattomuuden, vas-
tuun valttamisen, toimimisen siten, ettei siita koidu pitkaaikaisia seu-
rauksia seka kaukaisuuden sailyttamisen toisiin ihmisiin. Toiset ihmi-
sen ovat merkitsevia vain valineellisesti. Heista voi hyotya tietyissa
tilanteissa, mutta heilta ei odoteta mitadn, eika heille olla valmiita an-
tamaan mitaan; kukin parjatkoon omillaan ja pelatkoon omaa pelidan.
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Tassa pelissa parjaaminen on kuitenkin mandollista vain tietynlaisia
resursseja ja toimintamandollisuuksia omaaville. Riski pudota pelista
pois on suuri. Ja koska takaisin paaseminen ei valttamatta palvele
muiden pelaajien etua, niin selviytymispyristelyissa jaadaan helposti
yksin.
Haastattelemani huumehoitoyksikOn nuoret asiakkaat ovat tietoi-
sia oman toimintaymparistOnsa valtasuhteiden epasymmetrisyydesta
suljetussa laitoshoidossa, jossa he ovat useimmiten vastoin tahtoaan.
Tama nakyy nuorten puheessa siten, etta tavoitteelliseksi toimijaksi
identifioitumista esiintyi viranomaisista kerrottaessa kovin vahan.
Tyypillisempaa oli asettua vastustamaan itseensa kohdistettuja ei-toi-
vottuja ja leimaavia madritelmia, alistaa omat identiteettipyrkimykset
viranomaisten toiminnasta riippuviksi tai siirtad ne tulevaisuuteen.
Strategisesti tallainen identiteetin muodostaminen ei ole nuorten va-
pausasteiden kannalta kovin tehokasta. MyOs saantOja ja viranomais-
ten paatOksid vastaan pyristely ennen laitoshoitoon tulemista koulu-
ymparistOssa sekd avohuollon palveluissa tapahtuu tiukoissa raa-
meissa, joissa toimintamandollisuudeksi jaa ennemminkin tilannekoh-
tainen taktikointi kuin pitkajanteisempi strategianmuodostus. Enem-
man kuin varsinaisista de Certeaun (1988) maarittelemista strategi-
oista, nuorten toiminnassa on kyse rajoitetuista strategioista ja takti-
sista identifioitumisista sellaisiin toimija-asemiin, joiden kautta ahtai-
siin tilanteisiin saadaan jonkinlaista liikkumavaraa.
Nuorten strategioiden rajallisuudesta kertoo myOs liittolaisten
miltei taydellinen puuttuminen ja yksinaisyys. Esimerkiksi Kulmala,
Valokivi ja Vanhala (2003) loytavat hyvinkin marginaalisessa asemas-
sa olevien asuntoloissa asuvien, osin paihdeongelmaisten ja rikollisen
taustan omaavien sosiaalityiin asiakkaiden kertomuksissa eriasteisia
liittoumia eri viranomaisiin. Kaikissa tassa artikkelissa kasittelemissd-
ni puheotteissa nuoret identifioituvat yksindisiksi toimijoiksi, kun
taas vastapuoli, kuten opettajat, sosiaalityOntekijat tai "ne", maaritty-
vat yhtendiseksi rintamaksi. MyOs niissa nuorten tarinoissa, joiden
olen tulkinnut ilmentavan jonkinlaista asiakkaaksi sopeutumista, kyse
on alistumisen, vastustamisen ja pelaamisen eri ulottuvuuksista. Niis-
sakin viranomaiset nayttaytyvat persoonattomina "niina" eli ennem-
minkin jarjestelman edustajina kuin henkilOina, joihin nuorilla on hen-
kilOkohtaiset suhteet ja jotka kenties ovat olemassa nuorta auttaak-
seen.
Jossain maarin tassa artikkelissa hahmottelemillani strategioilla
voi olla yhtymakohtia nuoruuteen ja nuorena asiakkaana toimimiseen
ylipaataan. Jarl WahlstrOmin (2000, 221-222; ks. myos Aronsson &
Cederborg 1996) mukaan nuoren asiakkaan nuoruus tulee ammatilli-
sen auttamistyon kontekstissa esiin usein siten, etta nuori asiakas
"asettaa itse itsensa ulkojaseneksi suhteessa aikuismaailmaan", syrjaan
tai oppositiossa olevaksi. Uskoisin kuitenkin strategioissa olevan
myos jotain erityisen tyypillista juuri huumeita kayttaville nuorille.
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Aikuisten liittolaisten lisaksi haastattelemieni nuorten viranomaisia
koskevista kertomuksista puuttuvat my:5s liittoumat toisiin nuoriin
(ks. enemman nuorten keskindisista kaverisuhteista Virokannas
2003b).
Selkeda syyta sille, miksi haastattelemani nuoret Ottaytyv5t viran-
omaisista puhuessaan irrallisiksi myOs toisista nuorista, on oman ai-
neistoni perusteella mandotonta maaritella. Yhtend vaikuttavana teki-
jana voisi ajatella juuri vaikean huumeongelman rajoittavan heidan
suhteitaan toisiin nuoriin. Huumeiden kokeilu ja niin sanottujen muo-
tihuumeiden kuten ekstaasin kayttO on nuorten keskuudessa jossain
mdarin kovinkin hyvaksyttya (Hakkarainen & Metso 2003). Kuiten-
kin kovien aineiden saann011inen kayttO, psyykkisten ongelmien kas-
vaminen, laitoshoitoon joutuminen ja huostaan otetuksi tuleminen ei-
vat valttamatta kuulu enda nuoria yhdistavaan kontekstiin. Toisesta
nakOkulmasta kdsin voisi tulkita, etta haastattelukonteksti, jossa
haastattelija keskustelee yhden nuoren kanssa kerrallaan hanen ela-
mastadn suljetun hoitoyksikOn tiloissa, tuottaisi korostetusti yksi1O-
nakOkulmaa kerrottaviin asioihin. Nuorten kertomuksissa esiintyi
kuitenkin joistakin muista asioista puhuttaessa liittoumia toisiin nuo-
riin. Haastattelukonteksti varmasti vaikuttaa kertojanakiikulman
muodostumiseen, mutta en usko sen selittavan liittoutumisen puutet-
ta viranomaisista puhuttaessa kokonaan.
Toisena haastattelemieni nuorten strategioille tyypillisend piirtee-
nd ndkisin tietynlaisen kritiikin puuttumisen tai vdhaiseksi jaamisen
koskien viranomaisten heihin kohdistamaa kontrollia. Nuoruus miel-
letaan usein elamanvaiheeksi, jossa kritisoidaan kaikkea auktoriteet-
teihin ja aikuisuuteen liittyvaa. Vaikka nuorten strategiat sisalsivdt
vastustusta ja suhteet viranomaisiin jdivat etaisiksi, viranomaisten
toimia ei juurikaan kyseenalaistettu (vrt. WahlstrOm 2000, 226-229).
Tulkitsen taman liittyvan ainakin jossain maarin siihen, etta huumei-
den kaytOn vuoksi alaikaisiin nuoriin kohdistettava kontrolli on ylei-
sesti erittain hyvaksyttya ja suotavaa, ja nuorten voi olettaa olevan
tasta tietoisia. Huumeiden ongelmakaytOn ja psyykkisen oirehtimisen
vuoksi laitoshoidossa olevat nuoret ovat joutuneet jo niin useiden
kontrollitoimenpiteiden kohteeksi, etta he ovat ikaan kuin hyvaksy-
neet sen — tai alistuneet siihen, ettei taman kontrollin kritisoiminen
nayta uskottavalta edes heidan nakOkulmistaan kiinnostuneen tutki-
jan edessa.
Syrjaytyneilla strategioiden luomisen ehdot ovat kaventuneet ja
identiteetit joudutaan muodostamaan tilanteittain pienista palasista,
joiden paalla pysyy juuri tassa ja nyt (de Certeau 1988). Tassa artikke-
lissa kasitellyissa nuorten kertomuksissa viranomaisten kanssa toimi-
misesta pelivalineet ja kaytettavissd olevat identifioitumisen kohteet
ovat hyvin rajallisia. Tavoitteellisuus, oma-aloitteisuus ja usko aute-
tuksi tulemiseen toisten ihmisten tuella ovat esilld hyvin niukasti, jos
ollenkaan. Viranomaisilla on kertomuksissa suuri merkitys nuoren
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elamassa tapahtuville asioille, mutta tama merkitys nayttaytyy ulkoa-
pain tulevana pakkona ja rajoitteena; jonain sellaisena, jonka kanssa
taytyy oppia tulemaan tavalla tai toisella toimeen.
Viitteet
lEri viranomaisryhmista haastatteluissa viitattiin useimmin eri hoitoyksikOiden tyOnteki-
jOihin. Eri hoitoyksikOista tai hoitojaksoilla olemisesta keskusteltiin kaikissa haastatteluissa
mutta aivan kaikissa nuoret eivat viitanneet erityisesti niiden tyontekijoihin ja vain muu-
taman kerran johonkin tiettyyn tyOntekijaan. Mytis koulusta puhuttiin kaikissa haastatte-
luissa ja hieman alle puolessa oli viittauksia opettajiin. Samoin vajaassa puolessa haastat-
teluista viitattiin poliisiin ja sosiaalityOntekijOihin. Laakdreista tai psykiatreista puhuttiin
5 haastattelussa, koulukuraattoreista tai terveydenhoitajista seka psykologeista tai tera-
peuteista 4 haastattelussa.
2Lyhenne H tarkoittaa haastattelijaa. Nuorilla on keksityt nimet. Sulkeet tarkoittavat taukoa
ja niiden sisalla oleva luku kertoo tauon pituuden sekunteina. Hyvin lyhyt tauko on merkattu
pisteella. Tyhjat sulkeet ilmaisevat epa.selvaksi jadnytta puhetta. Hakasulut ilmaisevat
selvasti havaittavan paallekkaispuheen alkamiskohtia ja hhh-merkinta pitkaa uloshengi-
tysta tai erikseen niin mainittaessa naurandusta.
3Kaytin kyseista otetta olleessani puhumassa tutkimuksestani kolmessa lastensuojelun
sosiaalityOntekijOille suunnatussa jatkokoulutuksessa. Jokaisella luentokerralla esimerkki
aiheutti kuulijoissa hilpeytta ja kommentoinnin kohteeksi joutui erityisesti otteessa ilme-
neva sosiaalityOntekijOiden lukumaara. Osallistujat eivat uskoneet millaan kunnalla tai
sosiaalikeskuksella olevan resursseja kolmen sosiaalityOntekijan ldhettamiseen kotikaynnil-
le ja tyontekijoiden arveltiin olleen esimerkiksi johtava sosiaalityontekija tai jonkin yhteis-
tyOtahon edustaja, lastensuojelun sosiaalityOntekija ja opiskelija-harjoittelija.
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